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るもの (A型)と，吸水時も膜状で水胞状にならぬ B型とがあり，B. oleraceaの種子は
A型，B. juncea， B. napusはB型で，B. campestrisでは A型の品種と B型の品種と
が存在する2.3.7.10.11).













供試した種子は第 1 ， 2 表に示した.種子重量は 50~300 粒重を測定し 100 粒重を算出
した.種子の形態と種皮表面の斑紋は肉眼観察のほか 6~25倍の実体顕微鏡下で調査した.
種皮型は各材料種子の 2~5粒について切片を作り，検鏡調査し，近藤，渋谷氏に従い















栽培種では B.jU1tcea が最も小さく 0.1~0.2g で ， B. jatonicaがこれにつぎ，他の多く
は0.2~0.3g であった . B. llaþus は比較的大粒で中には0.4~0.5g のも のもあ っ た . B. raρα 
や B. μlûnensis は調査点数が多かったためか0.2~0.5g と変異の巾が大きかった.なお B.
:iUJlcea (B. cernua)の場合，黄ダネ品種は茶ダネ品種より大粒の傾向がみられた.
野生種には小粒種が多く B.erucαstrwl/. は100粒が 20mg. Diρlotaxis J員の種子は






一方 B，albaや B，trilocularis (yellow-s巴ededsarson)等は柵状細胞層がほとんど無色
で，子葉の色から種子は黄白~黄色を呈し， β.J}/({CJ前 ar仰など子葉が緑色の穏では種子
は暗褐色を呈する.B. cern.U(fやB.J'(fρα などでは黄色または桂褐色種子の品種があり，
色素細胞層の明瞭な種皮型を渋谷氏は Ac，Bc型とした10.11). しかし B.raρα の色素細胞
はB.jU1lceaその他の色素細胞層とは形態的にも異なり，これらを同一の型とするのは適
当でない.本稿では表皮細胞層の形態から単に A，B型と した.





鮮明度は種によって異なり ，B. barrelieri， B. jwzcea， Diρlota;YIs siifoliaなどの斑紋は
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第1表 Bl'assica属供試種子の形態的特性
f!l 一一 !fl I 入 手 先 l点数|形状 11附重|種皮色 1種皮斑紋哩竺
B. adtressa BOISS. 
β. alba RABNH. 
β. rlfbog{abra BAILEY 
B. bar・relieriJANKA. 
B. camtestris L. 
B. cal'ilata A. BRAUN 
B. cemua COSS. 
B. c!teiralt!tos VILL. 
B. c/JiJleJlsis L. 
B. dic!totolla OLSSON 
B. crlcastJ・111POLL. 
B.ρItiCIlosa CYRIL. 
B. integrifolia AUTH. 
B. jatol/ica SIEB. 
















21偏球形 135~40 1 r.炎褐色 1+十~柵
1川属政| 円前!常向| ー、l 、り 7 刷L.I r 
1 1 球 1 767 1 褐| 土
2 1 1 1 64~1401褐~黒褐1 併
71ρ1202~4821ρ| 土~十
1 1 グ 1 375 1 r.炎褐|一
41 グ 1118~1901 褐，黄|朴
1 I 1 I 213 I r炎褐| 土
18 1 1/ 1194~3421 rID 土




























































































































































Brown-seeded sarson 1 Iホ
Brown-seeded sarson 2 I "・































B. barrelieri 表皮細胞は吸水時著しく膨張し 2層になり AA型と した.
B. camμstrisわが国の在来品種の中にはA型のものもあるが，大多数の品種は B型
であった.
近年は本種の変種とされている B.chinensis， B. pekinensisの大多数の材料種子はB型










B. cernua近年は B.junceaに含める場合が多いが本稿ではカラシナを一応 B.cernua 
とした.本種の種皮型はB型で，柵状細胞層の下部に うすい色素細胞層がある.ただしキ
ガラシの種子は柵状細胞層が色素を欠き種子は黄色を呈する.
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東北大学において染色体数調査の結果 B.junceaとしたもので，この他ソ連産の黄ダネに














B. rupestris 柵状細胞層はよく発達して厚く， 表皮細胞は吸水時非常に膨張して方形
になり，表面は平面状になる.







種 名 |形状I100粒重 |外 皮 色 |外皮切]種皮型
rng 
Diplotaxis catholica DC. 球 形 22 黄 褐色 + AA 
D. erucoides DC. 長楕円 66 // 必y
D. lagascalla WILLK. 偏 球 12 黄 I! 
D. sifolia KUNZE. 楕 円 20 茶 予島 十社 I! 
D. te1l1eifolia DC. {扇 去t 38 グ 十i十 I! 
D. virgata DC. 長 jJ"s 12 黄 。
Eruca 10砂IgirotrisUECHTR. 偏 球 28 賞 褐 一~土 I! 
E. orthosepara LANGE I! 127 I炎 :t1'J + グ
E. sativa MILL. I! 92 黄 一~士 必Y
E. vesicωiaCAV. 米粒形 44 I炎 争目 I! 
Erucastrlll1l laωigatulI SCHULZ I! 29 グ 俳 I! 
E. lIastul'tifoliUIl SCHULZ 楕 円 26 ノア 十~* グ
Raplwllus sativlIs L. {同 球 890 字国 土~+ B 
Si1l0pis alba L. 7求 296 黄 白 AA 
S. arvensis L. I! 177 i決 宇島 十 A 
S. turgida DELILE グ 922 淡 褐 AA 
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種皮型が A型の個体と B型の個体とが混在していた. 上記の 2系統の brown-seeded
sarsonの類縁関係は現在検討中である.









RゅんaJlUssativlts 表皮細胞は吸水時に厚いJl莫状を呈し B型で， tlHr状細胞層は比較的薄
い.柵状細胞層の下部に濃褐色の色素細胞層がみられる.
Sillapis属 3穏とも柵状細胞層はよく発達し，特に S.arvensIsでは厚く，柵状細胞は
明瞭にみられた.表皮細胞は吸水時水胞状に膨張し， S. alba， S.turgidaは特に著しく，
これらは AA型とした.
6.ゲノム穫と種皮型
本調査では古い分類法にしたがい B.jゆonica.B. ra仰などとした.近年は 1ゲノム






A ゲノム 種 IB仰 siω山Ini，たc
n =10 
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以上の事実からみて， Aゲノム種の基本種皮型は B型で，同種のもつ A型種皮の形質
はわが国で生じたものと考えられ，全材料がA型で，しかも日本特産の種である B.jaρ0・










camμstrisでは A型種皮は B型に対して優性形質であることがしられている1). これら















2 表，第 1~6 図版).
2. BrassIceaeの種の種皮型には A型(表皮が吸水時水胞状になるもの)， B型(表皮は
吸水時も皮膜状のもの)および AA型(表皮は通常2層で吸水時著しく膨張するもの)の
3型がみられた・
3.本調査の結果，Erassica属における Cおよび BCゲノム種の種皮型は A型， B， 
ABおよび ACゲノム種の種皮型は B型と恩われた.
4. Aゲノム種には A型， B型およびA，B混在型の品種があり， A型種皮はわが国
において B.jaρonicaから生じたものと推定される.
5. Brassiceaeの野生種の種皮型は A型または AA型であった. これらの点からみて
Brassica属における A型種皮は B型種皮に対じて原始型であると思われる.
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Summal'y 
1t has been known that the morphological charact巴rsof seed varied in dependence on 
the species and varieties of Brassica. 
For this stlldy， the allthor collected the seeds of 274 sorts in whlch 45 sp巴cies
belonging to Brassiceae included and investigated on their various characters，巴specially
th巴 histologicaltypes of the seed-coats. 
The results w巴resummarized as follows : 
1) Shap巴， size， color and seed-coat strllcture of these s巴巴dsvaried in dependence on 
the species as shown in Table 1 and 2， and Plate 1 to VI. 
2) From the histological observations on th巴 s巴ed-coatsof Brassiceae， there were 
three types-type A ; the epidermal c巴lIsof these seeds were swelled with water dllring 
water absorption， typ巴 B; epidermal cells dicl not swell inspite of watel・absorptionancl 
type AA ; epiclermal tiSl巴 consisteclof the two layers of cells and swellecl more. than 
that of typ巴 Adid. 
3) From the results of this observation， itwas consiclerecl that the seed-coat of 
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B. camtestris x26 B. dic!totolla x 17 B. tri!ocu!aris x 17 
B.lIigra x 17 B. cel・IlIa x26 B. jllcea x26 
B. }/([tus x26 B. albog!abra x 17 B. tOllileforti x 17 
図版 1.Brasica属植物の種子の外形.その 1
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B. adtressa x26 B. barelieri x 43 B. jl'ltiC/losa x 43 
B. oleracea x 43 B. chilelsis x43 B. lIarilosa x 43 




Dit!o/axis catholica x 43 Emcastrum }/astlrtijolilll/ 
x 43 
E. {aeviga!1I1J1 
D. sifolil x67 Erlca lougIlγotJ・is x 43 Erllca sativa 
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B. cariJ/ata Brown-seeded sarson A B. oleracea 
B. iJ/legrifofia B. natlls B. i1atobrassica 
B. cerJ/la B. I!mcea B. nigra 
図版 4.Brassica属植物の種皮の|断面.その 1. x 530 
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B. adtressa B. alba B. alboglabJ・a
B. calJltestris B. cheirallthos B. eJ'l/castJ'/t1Jl 
B. nlta B. robertiala B. 1itestris 
図版 5.Brassica属植物の種皮の|折田.その 2. x 530 
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Ditlofaxis erucoides D. teluifo/il Rat!/IIJlIS salivlIs 
Eruca /olgirolris Erucαstrlll lIustlrtifoliu川 Eruca vesicaria 
Siultis Ilbl S. Irvelsis S.llIrgida 
図版 6.Brassiceae (Brassicaを除く)植物の種皮の断面 x530
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varieties having C or BC genom was the type A， and that of varieties having B 01' AB or 
AC genom， the typ巴B.
4) The most of varieties of A genom belonged to the typ巳Band a few of the 
varieties to both typ巴 A (B. jaρonica) and type mixed A and B (B. cα1ψestris， B.
telunellsis and B. 1'aρσ). 
Based on the obs巴rvationsup to the p1'es巴ntstudy， th巴authorassumecl that the type A 
in the seed-coat of Brassicαwas originated from B. jaρonica in Japan. 
5) The seecl-coat of th巴wildsp巴ciesof Brassiceae belonged to that of the type A 01' 
AA. The1'efor巴 itis assumed that the type A is the original type of the typ巴 B in 
respect of the seed-coat of Brassica. 
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